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Résumé en
français
Le « modèle français de protection de l'enfance » découle d'un nouveau rapport à
l'enfance dans nos sociétés modernes, d'un nouveau regard sur l'efficience des
modèles de régulation des déviances du mineur. À partir d'un objet historique,
l'enfance en danger, la protection de l'enfance a été le réceptacle de différents
héritages institutionnels et a suscité une redéfinition des missions publiques. Le
conflit entre les deux institutions de régulation que furent le pouvoir judiciaire et
l'Assistance publique éclaire la naissance laborieuse d'une assistance éducative en
France et, à plus long terme, le développement d'un « modèle français de
protection » de l'enfance. Les conflits sont justement retenus ici comme des indices
sinon de la fragilité, au moins des ambiguïtés d'un « ordre protectionnel » qui est
venu progressivement et partiellement se substituer à l'ordre pénal dans la gestion
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